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МОДАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ
ТА ЇХ РОЗКРИТТЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ
Зростання ступеня інтелектуалізації в умовах постіндустріа-
льної економіки передбачає підвищення рівня невизначеності,
багатоваріантності можливої реалізації наявного стану економіч-
них процесів і їх трансформацій.
До досліджень, які розглядають трансформації суспільства з
позиції постіндустріалізму, формування інноваційної економіки,
належать як західні розробки (Д. Веблен, Дж. Даплон, Дж. Гелб-
рейт, Дж. Мартін, І. Масуда, Ф. Полак, Л. Ульман, Д. Белл,
А. Тоффлер, М. Крозьє, Ж. Фурастьє, П. Дракер, М. Кастельс),
так і вітчизняні, де необхідно виділити В. Базилевича, А. Галь-
чинського, В. Геєця, А. Гриценка, В. Савчука, А. Чухно та ін., але
методологія досліджень залишається розрізненою, потребує роз-
робки загальних позицій.
Мета статті — розкриття сутності модального підхіду та особ-
ливостей його використання в економічних дослідженнях. Для
сучасної науки характерним є пошук особливих способів опису
та передбачення можливих станів об’єкта в процесі його розвит-
ку — побудова можливих сценаріїв розвитку системи. Нові стани
системи виникають як результат реалізації її потенційних мож-
ливостей, а перехід від можливого до дійсного передбачає пояс-
нення за допомогою модального підходу.
Специфіка модального підходу, на відміну від традиційної ді-
алектичної опозиції «сутність — явище», полягає в тому, що мо-
дуси — це і є сама сутність, у різних її формах, аспектах, вимі-
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рах. Модальність передбачає пластичність досліджуваного яви-
ща, здатність його існувати різноманітно, в різних якостях, зали-
шаючись при цьому самим собою. Під модусом розуміється спо-
сіб або форма дії єдиної сутності. Це є буття однієї й тієї ж
сутності, яке урізноманітнюється, перебуваючи у різних площи-
нах, усередині різних вимірів. Модальний об’єкт змінює свою
якість одразу по кільком параметрам [1, c. 59]. Зміна модальнос-
тей сполучена з кількісним переходом: одна можливість (універ-
салія) реалізується багатоманітно, а з множини можливостей
(альтернатив) реалізується одна. Апріорні схеми сприйняття, які
властиві мисленню та науці, можуть складати перепону пізнання
об’єктивної реальності, але при цьому проявляючи власну актив-
ність, завдаючи зміст та цілі буття. Використання зазначених
підходів на прикладі дослідження зайнятості дозволяє здійснити
її багатовимірну характеристику в кількісних і якісних парамет-
рах, адекватно враховувати результати взаємодії факторів розви-
тку зайнятості та інтелектуального капіталу. Модальний підхід
інтегрує зміни зайнятості як відносин і діяльності для глибшого
розкриття її сутності.
Властивість зайнятості виступати характеристикою економіч-
них відносин і діяльності можуть у зазначеному контексті роз-
глядатися як модальності зайнятості, що не суперечать одна од-
ній, але залежно від зовнішніх обставин, мети можуть почергово
виходити на перший план.
Так, зайнятість з точки зору реалізації інтелектуального капі-
талу, на нашу думку, відображає такі модальні категорії, як здіб-
ності (модальність дійсного) та потреби (модальність необхідно-
го). Реалізація здібностей означає перехід із модальності мож-
ливого до модальності дійсного. При наявному рівні здібностей
ми маємо систему так званих «можливих всесвітів» [3, c. 14]. Від
того, яку модальну характеристику ми обираємо, залежить вхо-
дження в той чи той з множинності «можливих світів», перехід
від модальності «можливого» до модальності «дійсного». Особ-
ливість зайнятості як модальної категорії полягає в характерис-
тиці потенціалу суб’єкта по відношенню до об’єкта. Окреслюючи
тип діючого суб’єкта, ми тим самим визначаємо, які риси людсь-
кої дії будуть об’єктом економічного дослідження. Прийняття ба-
зових модальностей всесвіту — дійсне, можливе, необхідне — як
незалежних величин дозволяє розглянути економічне явище в рі-
зних аспектах, які почергово виходять на перший план, що для
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З позицій аналізу інтелектуальної діяльності, більш продукти-
вним видається підхід, який відповідає завданням реалізації інте-
лектуального капіталу, переходу в контексті модальностей — від
«необхідності» до «можливого». Загальною інтегральною влас-
тивістю нами покладається в суспільній системі природа людини,
що являє собою єдність біологічного, духовного та соціального, а
в економічній соціетальній підсистемі — людський розвиток, са-
ме він інтегрує економіку в єдине ціле, є критерієм життєздатно-
сті змін, обумовлює соціально-економічні трансформації, зміню-
ючись в умовах нового середовища функціонування [2, c. 24–25].
Розуміння всіх актів і проявів зайнятості як модусів, а не як стру-
ктур, складових, дозволяє уникнути багатьох протиріч у розумін-
ні сучасного трудового та людського життя. Зайнятість як еконо-
мічне явище виступає своєю дією, але виявляється у різнома-
нітних формах в силу модальності своєї природи.
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